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MODELI STIMULACIJE OP;rICKIH I PERCEPTIVNIH
FUNKCIJA U SLABOVIDNE DJECE
SA2ETAK
Cilj ovoga rada je da se ustanovi mote li so primjenom progranE vjetbanja vida autora N. Barrage
i J. E. Morrisa, g. 1980, znadajno utjecati na razvoj optidkih i perceptivnih funkcija. U tu svrhu koril-
tena su dva mjerna instruncnts: Dijagnosticki tost za utvr(livanjo vizualnog funkcioniranja i Program
za rantiianje efikasnosti vizualnog funkcioniranja (Barraga i Morris, 19801. lspitivanje js proved€no na
uzorku od 14 slabovidnih udenika Centra za odgoj i obrazovanja "Vinko Bek", Zagreb.
Statistidka analiza izvrSena je prinrjenom nretoda diskriminativne analize (modifikacija robustne
regresijske analize Momirovi6a i Staleca, 1984. godine).
Rezultati su pokazali da je programirano i sustavno vjelbanje uzrokovalo pobollSanje optidkih i





1. UVOD I PROBLEM
Sedamdesetih i osamdesetih godina ovog
stoljeca dolazi u svijetu do promiene shva-
6anja u odnosu prema koristenju rezidual-
nog vida u diece s minimalnim ostacima
vida (praktiino slijepe i visoko slabovidnel.
Dotad se, uglavnom, smatralo da takva dje-
ca u odgojno-obrazovnom radu moraju
duvati svoj vid i u Sto le mogu6e manjol
mieri ga upotrebliavati. Metlutim, praksa i
iskustvo u radu s tom populacijom djece,
te rezultati nekih istraZivanja na podrudju
odgoja djece o5tecena vida provedenih u
SAD (Barraga, 1965; Aschroft, Holiday
i Barraga, 19651 pokazali su da je iskori5-
tavanje rezidualnog vida ne samo mogude
nego i poZeljno te da se tako moie pobolj'-
5ati nlegova efikasnost. Tako se utvrdilo da
se to moie postidi primjenom odreclenog
programa vjeibanja vida, lto je pokuiala,
ved spomenuta autorica N. Barraga primije-
niv5i g. 1980, u suradnli s Morrisom pro-
gram vjeibi pod nazivom: "Program to
Develop Efficiency in Visual Functioning"
na populaciji slabovidne djece u SAD. Re-
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zultati primjene tog programa i nalazi ve6
navedenih istraiivanja pokazali su da je vi-
zualno funkcioniranje ponaianle na koje se
moie utjecati vleZbom i uCenlem te da se
na taj nadin vizualne funkcile mogu razviti.
U naSoj zemlji dosada, koliko nam je
poznato, nije bilo sliCnih sustavnih poku5a-
ja djelovanja na vizualno funkcioniranje sla-
bovidnih udenika. Odsjek za o5tedenia vida
Fakufteta za defektologiju SveudiliSta u Za-
grebu u suradnji s N. Barragom proveo je
1985/86. pokuSa! aplikacije navedenog
programa u na5im uvjetima, u okviru pro-
jektnog zadatka 12, pod nazivom "Utjecaj
programiranog vieZbania na vizualno funk-
cioniranje slabovidnih udenika", kojega je
voditell dr. Goiko Zovko. Taj rad sastavni
je dio tog projekta, a ogranidava se samo
na pokuiaj djelovanla na optidke i percep-
tivne funkcile slabovidne djece.
2. CIL' ISTRAZIVAN'A
Cili ovog istraiivanja je da se ustanovi
moie li se primjenom programa vjeZbanja
vida (sekcije C i D) znaCalno utjecati na
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razvoj ovih optidkih i perceptivnih funk'
cija:
1. Diskriminacija, prepoznavanje i pra'
vilna upotreba predmeta u skladu s njiho-
vom namienom,
2. Diskriminaciia i identifikaciia boia,
oblika i detalja predmeta i niihovih slika,
te liudi i radnji, i,
3. Koordinacila oko - ruka i manipu'
lacila na osnovi opalanja i imitaciie.
Da bi se tai cili ostvario, potrebno ie:
- snimiti podetno stanje navedenih optid-
kih i perceptivnih funkcija,
- provesti program vfeibania vida,
- nakon provedenog programa snimiti
zavrSno stanle optidkih i perceptivnih
funkcija.
3. HIFOTEZE
U skladu s tako definiranim ciliem is'
traZivanja postavljena ie opda hipoteza:
H-1-Programiranim vieZbaniem vida
moie se uspje5no dlelovati na optidke i per'
ceptivne funkcije slabovidnih udenika tako
da oni na dijagnostidkom testu postiiu




Uzorkom je obuhva6eno 14 slabovidnih
udenika Centra za odgoj i obrazovanje
"Vinko Bek", Zgreb, NazoroVa 53.
Obuhvadeni su udenici Cija se oftrina
vida na daljinu kre6e od 0p2-0"30, a na
blizinu od Jeager 2 do Jeager 13.
S obzirom na intelektualni status ispi-
tanici su u granicama normalnih intelek-
tualnih sposobnosti, a nlihova kronolo5ka
dob je od 5 do 14 godina.
4.2. Mjerni inrtrumenti
U istraiivanju primijenjen ie diiagnostid'
I
ki test za utvrdivanie vizualnog funkcioni'
rania (Diagnostic Assessment Procedure).
Test sadrii zadatke svrstane u 8 sekcija
kole su oznadene oznakom od A - H, od
kojih svaka daje indikaciju o razini vizual'
nog razvoja subjekta. Za potrebe ovog rada
analizirani su rezultati u varijablama sek'
cije C i D testa pomo6u kojih .ie snimlieno
podetno i zavrSno stanle optidkih i per'
ceptivnih sposobnosti subjekata.
Osim toga testa u radu ie koriSten pro'
gram za razvijanje uspleSnosti vizualnog
funkcioniranla (ftogram to Develop Effi'
ciency in Visual Functioning), diji su autori
Barraga i Morris 1980.godine.
Program takoder sadrii 8 sekcija od ko-
jih je svaka namilenjena razvoju odredenih
vizualnih funkciia. Sekcije su oznadene slo-
vima abecede od A do H.
Za potrebe ovog .rada analizirani su sa-
mo rezultati dobiveni primjenom sekcije G
i D Programa, koje obuhvadalu ukupno 73
vieZbe. Sekcila C sadrii 25 vje2bi namije-
njenih razvoju diskriminacije, prepoznava-
nja i pravilne upotrebe predmeta u skladu
s njihovom namjenom (vieZbe rednog brola
21451. One su usmjerene na istraZivanie i
manipuliranje konkretnim predmetima, te
na prepoznavanle i upotrebu predmeta u
odredene svrhe. Sekcija D sadrZi 48 vieZbi
namijenjenih razvoju diskriminacije i iden-
tifikacije boja, oblika i detalja na predmeti-
ma i njihovim slikama, te ljudi i radnli kao
i vjeibe za razvoi vizualnih nptoridkih ak-
tivnosti, npr.: koordinacije oko-ruka, te
manipuliranje na osnovi opservacije i imi-
tacije. Vjeibe ove sekcije su od rednog
broja 46 do 93.
Svaka vjeiba iz pojedine sekcije ima svoj
cilj i vizualni zadatak.
4.3. Varijable
U ispitivanju ie primiienieno 17 variiab'
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li koje su sadr2ane u dijagnostidkom in-
strumentu:
7. Vizualno lociranje puta i hodanje po
njemu,
9. Promatranje i kopiranje linija,
10. Vizualno sparivanje predmeta po obli-
ku,
1 1 . Raspoznavanje odredene pojave vizual-
no,
12. Promatranie predlo5ka i slaganle pred-
meta na isti nadin.
13. Usporeclivanje objekata po boji,
14. Usporetlivanje oblika na slikama,
15. Usporedivanje predmeta po velidini.
1 6. Prepoznavanje crteia predmeta,
17. Crtanje oblika nakon promatranja mo-
dela,
18. ldentificiranje predmeta po crteiu.
19. Promatranjee slike i slaganje predmeta
na njoi,
20. Usporeclivanje predmeta i slika,
21. lzdvaianie slika po jednom unutras-
njem detalju,
22. ldentif iciranje i klasif iciranje slika,
23. Uskladivanje poloiaja predmeta sa sli-
kom,
24. lzdvaianie pojedinih elemenata na sli-
kama.
Rezultat subjekta u pojedinim varijab-
lama oznaden je sa + ili sa -. Oznaka +
znadi pozitivan, a - negativan rezultat.
4.4. Provodenje istraiivanja
Najprije je dijagnostidkim testom snim-
ljeno podetno stanie navedenih optidkih
i perceptivnih sposobnosti, potom su ispi-
tanici podvrgnuti vjeZbanju u tralanju od 6
tjedana na osnovi Programa za razvijanje
efikasnosti vizualnog funkcioniranja. S dje-
com se radilo svakodnevno, uvijek u isto
vrijeme, tako da su sa svakim djetetom
dnevno obradene tri vjeibe u ukupnom
trajanju do 60 minuta. Nakon zavrSenog
vjeibanja snimljeno je zavrino stanie nave-
denih sposobnosti primjenom spomenutog
dilagnostidkog instrumenta da bi se utvrdi-
lo je li pod utjecajem vjeZbania doSlo do
pobolj5anja.
4.5. Metode obrade podataka
Da bi se utvrdila razlika rezultata dobi-
venih dilagnostidkim instrumentom u po-
detnom i zavr5nom ispitivanju, primijenie-
na le ledna jednostavna metoda diskrimi'
nativne analize (modifikacija metode ro-
bustne regresijske analize Momirovi6a i Sta-
leca, 1984. godine). Smisao ove metode je
odreclivanje diskriminativne f unkcije kao
glavne komponente standardiziranih vek-
tora grupa ljudi.
Najprije je izvrSena normalizacija rezul'
tata 17 varijabli dijagnostidkog testa, zatim
su podaci podvrgnuti analizi varijance, da
bi se utvrdila znadajna razlika izmeClu po-
detnog i zavr5nog stanja. lzradunate su in-
terkorelacije navedenih 17 varijabli. lzlu-
den je jedan karakteristidan korijen ili jed-
na diskriminativna varijabla. lzradunati su
centroidi podetnog i zavrinog ispitivanja i
korelacije varijabli s diskriminativnom
f unkcijom.
5. REZULTATI I DISKUSIJA
U Tablici 1. predodeni su rezultati ana-
lize varijance i diskriminativne analize u
prostoru sposobnosti vizualnog funkcioni-
ranja (optidkih i perceptivnih f unkcija).
Analizom tablice moZe se zamijetiti da
su ispitanici o5teienog vida poslije zavr5ene
aplikacije Programa vieZbanja vida pos-
tigli znadajno drukiije rezultate nego prije
podetka njegove primjene uz vjerojatnost
pogreSke od O = .00 i to za 1 .98 stcndard-
ne devijacije. Kolidina diskriminativne va-
rijance (LAMBDA) iznosi 1.95, a F omjer
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8.20. Centroid podetnog ispitivanja iznosi
C = -.99, a zavr5nog C= .99,Sto pokazuje
da su rezultati ispitanika u zavr5nom ispi-
tivanju bolji. a to upu6uje na mogu6nost
da je aplicirani program izvrSio pozitivan
utjecaj na ved navedene vizualne i percep-
tivne sposobnosti subjekta.
Daljom analizom Tablice 1. uodava se
da su koeficijenti diskriminaciie RC svi,
osim jednoga. pozitivni, da su projekcile
varijabli na diskriminativnu varijablu (kore-
lacije A) takocler pozitivne, osim u varijab-
li 13, a takocler je odigledno da su i arit-
metidke sredine zavr5nog ispitivanla (XA
zavl pozitivne. osim u varijablama 10 i 13.
Sve Sto je navedeno upuiuje da je doilo do
pozitivne razlike (iduii od podetnog k
zavrSnom ispitivanju).
Do statistidki znadajnog pobolj5anja spo-
sobnosti doSlo je u varijablama 22 liden'
tificiranje slika) i 23 (usporetlivanje polo-
Zaja predmeta sa slikom).
Do neSto manje pozitivne razlike koja
le blizu statistidke znadajnosti (ali ispod
nje) do5lo je u varijablama: 7 (vizualno lo-
ciranje puta i hodanje po njemu) , i 17 (cr-
tanje oblika nakon promatranja modela).
Te varijable imalu i najveii doprinos dis-
kriminativnoj funkciji (projekcije na diskri-
minativnu funkcilu su najve6e) pa moZemo
re6i da funkciju opisuju varijable u kojima
je do5lo do poboljSanja. U ostalim varijab-
lama doSlo je do manje znadajnog pobolj-
Sanja (koje nije statistidki znadajno).
Do neznatne razlike do5lo je u varijab-
lama 21 (izdvajanje slika po jednom unu-
traSnjem detalju), 20 (usporeclivanje pred-
meta islikal, 11 (raspoznavanje odreclene
pojave vizualno) . 12 (promatranje pred-
loSka i slaganje predmeta na isti nadin).
13 (usporetlivanje objekata po boji) i 24
(izdvajanje pojedinih elemenata na slika-
ma).
U ovom smo istraZivaniu po5li od pret'
postavke da se sustavnim i programira-
nim djelovanjem putem programa vjeZbi
moZe znadajno djelovati na poboljianje op-
tidkih i perceptivnih funkcija. Na ovakvu
pretpostavku naveli su nas nalazi nekih ve6
navedenih, u svijetu provedenih, slidnih is-
pitivanja. Dobiveni nalaz pokazuie da ie
do5lo do znaiajnog poboliSanja rezultata
ispitanika postignutih na testu DAP u od-
nosu prema podetnom ispitivanju, tj. da u
zavrinom ispitivanju subjekti posti2u bolje
rezultate. Ovakav nalaz pokazuje da ima
osnove da prihvatimo hipotezu H-1.
Zanimljivo je da u ved spomenutim va-
rijabf ama 20, 21 , 24, 11 ,12 i 13 nije doSlo
do statistidki znadajnijeg pomaka u pravcu
poboljianja.
Pogledamo li rezultate normalizacije va-
rijabli prikazane u Tablici 1, Priloga, moie-
mo uoditi da su ispitanici npr. u varijabla-
ma 20 (usporedivanje predmeta islika), 24
(izdvalanje pojedinih elemenata na slika-
ma) i 11 (raspoznavanje odreclene pojave
vizualno) ve6 u inicijalnom ispitivanju
postigli relativno dobre rezultate. tako da
pomak u f inalnom ispitivanju nije bio velik.
tj. znadajan. Moida su tim varijablama is-
pitanici vei u inicijalnom ispitivanju pos-
tigli bolje rezultate jer se s njima ve6 ra-
nije vje2balo i radilo na slidnim zadacima,
pa su o tome ved imali ve6e vizualno is-
kustvo. Takocler je zanimljivo za5to je do
znadajnog poboljSanja do5lo upravo u vari-
jablama 22 i 23? MoZda razloge dobivenom
nalazu treba traiiti u mogudnosti da se po-
sebna pozornost prilikom realizacije progra-
ma vjeZbi svraiala upravo ovim vjeZbama
koje se odnose na identificiranje i klasi-
f iciranje slika, te usklaclivanje poloiaja pred-
meta sa slikom. lli je na dobiveni rezultat
mo2da utjecala dinjenica da su za ovu vrstu
vjeZbi udenici pokazivali iznimno zanima-
ll
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Tablica 1. Prilog:
Rezultati normalizacije variiabli poCetnog i zavrSnog
ispitivanja izraieni u postocirrn
Red.
br.


















Vizualno lociranle puta i hodanie po niemu
Promatranie i koPiranje linija
Vizualno sparivanje predmeta po obliku
Raspoznavanje odreclene poiave vizualno
Promatranie predlo3ka i slaganje predmeta na isti nadin
Usporedivanje objekata Po boii
Usporettivanje oblika na slikama
Usporedivanle predmeta po velid ini
Prepoznavanie crtela Predmeta
Crtanie oblika nakon promatranja modela
ldentif iciranje predmeta po crteiu
Promatranje slike i slaganle predmeta na nioj
Usporectivanle predmeta i slika
lzdvaianje slika po jednom unutrasniem detaliu
ldentif iciranje i klasificiranle slika
Usklattivanje poloiaia predmeta sa slikom



































nje, 5to se mo2e ilustrirati primjerom ispi-
tanika K. D., M. Z. i R. D., koji su na os'
novi igre vrlo rado izvqdili upravo navede-
ne vjeZbe, jer smo ih i nastojali prikazati
kao igru. NaZalost, ne raspolaZemo kompa-
rabilnim rezultatima ispitivanja koje bi se
odnosilo samo na optidke i perceptivne
funkcije. Jedino su nam dostupni nalazi do-
biveni primjenom kompletnog programa u
okviru ve6 navedenog ispitivanla diji je
sastavni dio i ovaj rad.
O tim rezultatima izvjeStava Zovko, G.
1987. godine. Autor navodi:
- da je utvrdena znadajna razlika izmetlu
rezultata ispitanika na testu DAP u
inicijalnom i finalnom ispitivanju na ra-
ziniod .05.
- da postoji znadajna povezanost izmeclu
prediktorskih varijabli (kronolo5ka dob
udenika, oitrina vida na daliinu, o5trina
12
vida na blizinu, broj lekcija treninga vi-
da, itd.) i kriterijskih varijabli "ukupni
rezultat na testu DAP u iniciialnom i
finalnom ispitivanju". Razlika ie izrale'
na na razini od .01 . (1, str. 137).
6. ZAKL'UEAK
Opienito se na osnovi istraZivanja moZe
zakljuditi da je programirano i sustavno
vjeZbanje uzrokovalo pobolj5anje optidkih i
perceptivnih f unkcija u ispitane skupine
udenika. Na taj nadin potvrclena je hipo-
teza da je metoda N. Barrage djelotvorna
u razvoju ovih sposobnosti i primjenjiva
na populaciju slabovidnih udenika i u na'
5im uvjetima lza razvoj tih funkcijal.
Dakle, moZe se zakljuditi da bi trebalo
pojadati rad na uvoclenju ove metode u
odgojno-obrazovne ustanove gdje se slabo-
vidna djeca odgajaju i obrazuju.
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THE MODELS OF STIMULATION OF OPTICAL AND PERCEPTUAL
FUNCTIONS IN LOW VISION CHILDREN
SummarY:
The purpose of this investigation is to determine the possible influence of the program for visual
training (N. C. Barraga, and J. E. Morris, 1980) on the development of optical and perceptual fun-
ctions.
Two measuring instruments were used: Diagnostic Assesment Procedure and the Program to De-
velop Efficiency in Visual Functioning (Barraga, Morris, 1980).
Investigationwascarriedoutonthesampleof l4 lowvisionchildrenattheCentreforeducation
"Vinko Bek" Zagreb.
The method of disoriminative analysis (the modification of the robust regression analysis, Momi-
rovi6 and Stalec, 1984) raEs used.
The results have shown that the programed and systematic exercising improved optical and percep-
tual abilities in the tested sample of pupils.
